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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil setelah menjalankan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Seger I adalah: 
1. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini telah 
meningkatkan pemahaman calon apoteker terkait peran, fungsi, posisi, 
dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di 
apotek. Apoteker tidak hanya berperan dalam pelayanan kefarmasian 
tetapi juga berperan dalam aspek manajerial serta menjamin seluruh 
kegiatan tersebut berjalan baik. 
2. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini telah membekali 
calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan 
pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek. 
3. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini telah memberikan 
kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari 
strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka 
pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek. 
4. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini telah menjadikan 
pengalaman praktek bagi calon apoteker agar semakin siap untuk 
memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.  
5. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini telah memberikan 
gambaran nyata kepada calon apoteker permasalahan apa saja yang dapat 
terjadi saat melaksanakan praktek kefarmasian di apotek serta langkah-





Saran yang dapat diberikan setelah melaksanakan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Seger I adalah:  
1. Mahasiswa calon apoteker perlu meningkatkan pengetahuan 
kefarmasian, kemampuan berkomunikasi, dan kepercayaan diri agar 
dapat memberikan pelayanan farmasi klinik dengan baik, termasuk 
penyampaian informasi dan edukasi dengan benar dan mudah dipahami 
oleh masyarakat. 
2. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya lebih membekali diri dengan dasar 
pelayanan kefarmasian, undang-undang kefarmasian terbaru, 
manajemen apotek dan mengetahui secara garis besar efek terapi obat 
agar lebih siap dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di 
apotek. 
3. Mahasiswa calon apoteker harus aktif dalam melaksanakan kegiatan 
PKPA di apotek agar mendapatkan informasi yang optimal sehingga 
dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam 
mengelola apotek. 
4. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya terus mau belajar agar pengetahuan 
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